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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’opération a porté sur le tracé de la future déviation de Marchaux. Une voie romaine
dont une partie a été repérée lors des fouilles de Chaudefontaine (C. Card, 1996) était
peut-être  située  sur  ce  trajet.  Des  sarcophages  mérovingiens  avaient  également  été
repérés à proximité.  Les sondages n’ont toutefois rien révélé et  le calcaire apparaît
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